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5. Для Старопромислового регіону процес виходу із кризи но-
сить затяжний характер і кореспондується з переходом на модель 
територіального розвитку. 
6. У період виходу з кризи підвищується роль державного ре-
гулювання на території (як на обласному, так і на місцевому рів-
нях), особливо в галузі адресної фінансової безповоротної допо-
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Арбітражний і судовий процеси характеризується двома основ-
ними особливостями. Одна з них — це судове спостереження за 
арбітражним процесом, яке передбачає втручання судових інстан-
цій для контролю юрисдикції трибуналів або для забезпечення 
виконання арбітражних рішень. Це також включає такі судові дії, 
як призупинення судового процесу в зв’язку з необхідністю його 
рішення арбітражним шляхом, перегляд арбітражних рішень, їх 
прийняття і виконання. 
Інша особливість — забезпечення юридичної допомоги й спри-
яння в арбітражному процесі, однак важливо константувати факт, 
що на сьогодні неможливо розрізнити відповідні якості цієї галузі. 
Важливий засіб забезпечення — це прийняття попередніх за-
ходів щодо допомоги арбітражу, які стосуються виконавчих прав, 
над якими судові органи мають виключне право. Якщо органи 
відповідають за виконання арбітражних рішень, то, відповідно, 
вони можуть втручатися до прийняття рішення для забезпечення 
безпосередньо наступного виконання рішень. Судова інстанція 
може зробити це встановленням заборон при підтримці предмета 
судової справи, при обмеженні поведінки, що порушило б арбіт-
ражну конвенцію. 
Попередні заходи щодо забезпечення позову, такі як заборона 
або обмеження, визначені не арбітражним законом, а скоріше 
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процесуальним законом кожної країни. Ці закони мають значні 
відмінності. 
У сучасних умовах не існує схожості в регламентах, і ця різ-
номанітність не може бути підґрунтям для гармонії. Незалежно 
від цього вважаємо, що прийшов час не допустити конфліктів 
між національними інстанціями стосовно дозволу попередніх за-
ходів для забезпечення позову. 
Істотний конфлікт визначає задачу з визначення інстанція, яка 
повинна здійснити юрисдикцію над попередніми заходами для 
забезпечення позову, що стосується арбітражу. Відповідна сто-
рона даного конфлікту була розглянута Аланом Редферном у 
статті під назвою «Arbitration and the Courts Interim Measures of 
Protection — Is the About Tщ Turn?», в якій аналізується справа 
Channel Tunnel з Великої Британії. 
Автор стверджує, що позови в суді, які стосуються заходів для 
забезпечення позову, не повинні бути розглянуті як порушення 
арбітражної конвенції, і констатує поступове визнання факту, що 
юридична допомога такій особі являється виключенням з неузго-
дженого загального втручання органів у відповідній практиці 
міжнародного комерційного арбітражу, а також доводить із прак-
тики, що нереально чекати, щоб заходи для забезпечення позову 
були здійснені тільки органами арбітражу. 
Але якщо права органів установити заходи для забезпечення 
позову пов’язані з арбітражем і являються загальноприйнятими, 
то умови, в яких відповідні запобіжні заходи можуть бути прий-
няті в сучасних умовах не являються ідентичними. 
Також конвенції, що мають відношення до справи, не передба-
чають стандартних обмежень у галузі застосування заходів щодо 
забезпечення позову або інші методи недопущення конфліктів. 
Розгляд складних питань, що стосуються факту, повинна чи ні 
судова інстанція надавати можливості для забезпечення позову в 
арбітражному процесі, можна знайти в статті Майкла Колінса 
«Privacy and Confidentiality in Arbitration Proceedings». Автор до-
сліджує питання, чи повинен судовий орган заборонити одній із 
сторін використання обліку або надання документів чи публіка-
цій іншій стороні для цілей, що не стосуються арбітражу. Він ро-
бить висновок, що результат залежить від системи права, яка ви-
користовує арбітраж. 
Безумовно, таке втручання є більш вірогідним у країнах анг-
ло-саксонської системи, де судові органи мають тісний зв’язок з 
арбітражним процесом і обов’язок спостерігати за процесом і 
сприяти йому. 
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Судові органи вважають, що порушення конфіденційності на-
даної інформації в арбітражі еквівалентне порушенню конфіден-
ційності судового розгляду і вважається доцільним використання 
виключних попередніх заходів, яке мотивується дотриманням су-
спільного порядку. 
В інших країнах судові органи можуть залишити сторони на їх 
розсуд у положенні, в якому вони знаходяться, обмежуючись за-
ходами або їх відсутністю в арбітражному процесі. 
Також існує розбіжність у точках зору стосовно галузі засто-
сування конфіденційності арбітражного процесу. Деякі системи 
права передбачають використання зобов’язань для підтримки 
конфіденційності і нерозголошення інформації. Інші — більше 
орієнтуються на принцип laissez-faire і вважають, що все, що не 
заборонено — дозволено. Зазначені принципи закладені не в роз-
біжностях між законами, а у відмінностях між культурами і сус-
пільствами, а також у розбіжності сприйняття конфіденційної ін-
формації та зацікавленості у збереженні таємниці.  
У цих зобов’язаннях не передбачається одноманітного підхо-
ду для забезпечення судових заходів, які могли б здійснювати 
охорону конфіденційності арбітражу. 
Інші адміністративні судові органи націлені на допомогу арбі-
трам і сторонам для здійснення арбітражного процесу. У такому 
випадку існує один певний конфлікт між розглядами на користь 
міжнародного комерційного арбітражу, який сприяє певній лока-
лізації міжнародного арбітражу по відношенню до виконання су-
дової національної компетенції. Якщо еволюція міжнародного 
комерційного арбітражу, в цілому, має тенденцію до послаблення 
судового контролю над приватним арбітражним процесом і до 
прийняття вільної угоди сторін щодо визначення приватного ар-
бітражного процесу, тоді існує певна непослідовність у вимозі 
судової підтримки для отримання доказів для заслуховування 
свідків або обов’язків підприємства й інших дій арбітражного 
процесу. 
Нерішучість органів стосовно втручання в арбітражний про-
цес змусила одну установу із США у випадку відмови втручання 
і розподілу постанови в арбітражному процесі зробити зауважен-
ня, яке стає класичним: «сторони, які умовились про арбітражний 
процес, відмовляються від прав на деякі судові справи, з якими 
звичайним способом асоціюється судовий процес, у тому числі і 
подання до судового засідання». 
У США судові органи залишили за собою право зобов’язувати 
давати попередження в зв’язку з арбітражним процесом. 
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Однак американські установи утримуються від виконання 
зазначеного призначення, використовуючи його у найнеперд-
бачуваних та виключних випадках. Внаслідок вищесказаного 
можна зазначити, що протилежне направлення у відношенні 
виконання судового призначення — зобов’язання і підтримка 
для зібрання доказів і їх використання в арбітражному процесі, 
з місцезнаходженням за кордоном, згідно приписам частини 28 Ко-
дексу США від 1782 р. Цей закон передбачає підтримку, що 
пропонується американськими судовими органами в іноземних 
судових процесах. 
Слід зазначити, що закон дозволяє надання підтримки в арбіт-
ражних процесах без попереднього рішення арбітражного трибу-
налу. 
У результаті, констатуємо, що підтримка для зібрання доку-
ментів для іноземних арбітражних процесів надається значно ча-
стіше, ніж для місцевих арбітражних процесів. 
У Великій Британії традиційним методом є існування істотно-
го зв’язку між судовими і арбітражними органами. Такими чи-
ном, стаття 12 (6) Арбітражного закону 1950 року виділяє вісім 
галузей, в яких судові інстанції мають однакову владу з тими, ко-
трі мають її у Верховному Суді, що стосується спостереження 
підтримки арбітражного процесу. Ці владні повноваження також 
включають такі спільні судові дії, як забезпечення судових ви-
трат, надання документів, слухання свідків, пред’явлення матері-
альних доказів, призупиняючі заходи і призначення довіреної 
особи збирати вищезазначене й інше. 
В інших країнах подібна ситуація, судова підтримка надання 
залежить від певних законних приписів відповідної країни. На-
приклад, Швеція допустила пропозицію судової підтримки арбіт-
ражного процесу, але чітко визначила, що більшість попередніх 
заходів і судових рішень, що стосуються збору доказів входить у 
компетенцію юрисдикції арбітражного трибуналу. Як правило, 
арбітражний трибунал прийме первинне рішення, що стосується 
збору документів і доказів, і тільки потім використає судове 
втручання, якщо не будуть виконані відповідні рішення. 
Голландський закон про арбітраж від 1986 р., визнаний доку-
мент, який містить п’ятдесят шість глав, передбачає загальну під-
тримку судового органу в арбітражному суді, включаючи права 
користування попередніми заходами і відповідною владою для 
здійснення арбітражних процесів. Головна сила закону в наданні 
певних прав арбітрам, включаючи права приписів сторонам на 
підготовку документів і прийняття будь-яких відповідних заходів 
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у випадку невиконання цих вказівок арбітрів. У деяких випадках 
арбітражний трибунал вправі вимагати підтримки судових органів. 
У Франції відповідне законодавство стосовно міжнародних 
арбітражів не містить ні одного припису, який би управомочив 
певним чином судові органи для втручання і визначення 
пред’явлення документів в арбітражному процесі. 
Дане дослідження доказує значну відмінність галузей друго-
рядних ступенів у підтримці арбітражу, які дозволені національ-
ними законами, а також визначає, що стосовно заходів судової 
підтримки, судові органи дуже далекі від однорідної постанови, 
яка могла б бути локалізована як відношення, в якому була б 
установлена взаємодія між національним правом і проходження 
арбітражного процесу, між національним правом і визнанням і 
виконанням іноземних арбітражних рішень. 
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Однією з найважливіших політико-економічних проблем не 
лише у Європі, але й у сьогоднішньому світі взагалі стало розши-
рення Європейського Союзу. Десять країн Центральної і Східної 
Європи нещодавно приєдналися до ЄС, що є найбільшим розши-
ренням Союзу за всю історію його існування. З Європейським 
Союзом пов’язує перспективи свого подальшого розвитку й 
Україна, її європейський вибір був визначений ще у початковий 
період формування основ зовнішньої політики як нової незалеж-
ної держави. Для України інтеграція в Євросоюз означає рух до 
стандартів реально діючої демократії та цивілізованого соціально 
орієнтованого ринкового господарства, що є стратегічною метою 
державної політики країни. Ще в 2002 р. Президент України в 
Посланні до Верховної Ради проголосив курс на досягнення до 
2011 р. економічних і соціальних стандартів Євросоюзу, що стане 
передумовою майбутнього приєднання до цього інтеграційного 
угруповання.  
